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CONSOLATS ESTRANGERS A LES LLLES BALEARS 
(1347-1500) 
1. Preeedents 
Quaii es produeix la conquesta de Mallorca, el 1229-1232, geiiovesos i pisaiis 
rendibilitzaraii una llarga tradició d'intcrvencions a lavor de Catalunya i de la Coro- 
na d'Aragó que es remuntava a principis del seglc XII: croada pisano-catalana coii- 
tra les Balears el 1114-1115, col.laboració catalano-genovcsa eii la conqucsta d'Alme- 
ria i en la immediatament posterior de Tortosa (1148). 
Per aixo, la incorporació de Mallorca a la Corona d'Aragó dctcrmiiiara la pre- 
sencia de genovesos i pisans en tres vessaiits travats entrc si: 
a) Organitzució de les relucions: els antics tractats ofcrisius, coiiclosos amb Pisa 
el 1113 i amb Genova el 1146, foren confirmats i reiiovats. 'Tot aixo com a pas previ 
a nous acords de caracter organic i economic. En qualscvol cas, queda assegurat el 
caracter privilegiat d'ambdues comiinitats (exempció del yagament de portatgcs, peat- 
ges i ribatge). 
b) Regulació orgunica: els intcressos genovesos a Ics Balears foren orgariitzats 
per mitja de la figura del consolat. Per I'abril de 1233, Jaume I autoritzava al Comú 
de Genova la desigriació d'un consol a la ciutat de Mallorca, que, assessorat per pro- 
homs, tindria competencies en tots els litigis civils sorgits entre geiiovesos. Les seves 
sentencies serien apel.lables al veguer i batlle de la ciutat.' 
No hi ha constAiicia d'un consolat pisa similar, encara que en tota la resta d'as- 
pectes apareixeri equiparats als geiiovcsos. 
e) L>olució economicu: una de les clausrilcs del tractat firmat el 1146 establia 
que, a les ciutats i llocs qiic el cointe de Barceloiia ocupfs per si sol, els genovesos 
serien dotats ainb iin alfondec, una església amh rendes suficients per manteiiir cinc 
clergues, un forii i uns bdiiys.* Ates el caracter secundari de la participació de ge- 
novesos i pisaiis eri la conqriesta de Mallorca, Jaume 1 decidí d'aplicar el modul in- 
dicat -els pisaris forcn homologats el 1233- en la dotació economica d'amhdues 
comunitats, encara que rcspoiisabilitrant d'aquesta el comte Nunó Sanc i I'infant Pere 
de t'ortugal. lin efecte, pel rnaig de 1233, I'esmentat infant lliurava a la comunitat 
genovesa un important patrimoni que consistia en solars, cases i una mesquita. Un 
mes després, Nunó San$ realitrava una dntació similar a favor d'Otgcr Mazanello, 
consol de Genova. La inateixa cosa succeeix amb els pisans; el 1232 el pisa Beren- 
guer Assopardi figura el capdavant d'un alfondcc a la part de Nunó Sanc. 
Durant la resta del segle X111, Genova incrementara I'hegemonia a costa de Pisa, 
pero altres ciutats toscanes -Sena, Luca, Florencia- i llombardes -Piacenza- 
se sumaran als corrents comercials generats per Mallorca. L'allau de societats italia- 
nes a I'illa determina I'alarma d'alguns cercles, que pressionaren Jaume 1 perque dic- 
tés normes proteccionistes. A la fi, el 1269, aconseguiren que el re¡ proliibís I'activi- 
tat i residencia de companyies toscanes i de Piacenra.' 
2. 1:organització consular 
Durant els segles XIV i XV s'aferma la institució consular a les Balears gracies 
al paper consolidat de les illes com a important centre economic i a la política medi- 
terrania desenvolupada per la Corona. 
En aqucsla kpoca arribaren a funcionar a Mallorca fins a deu consolats estran- 
gers, sis dels quals italians -Genova, Venecia, Florencia, Mila, Sicília i Napols- 
i, la resta, d'estats de la peninsula iherica -Castella i Portugal-, aixi com de Fran- 
ca i Nica. Entre aquests els dc major prestigi i importancia foren el de Genova i 
el de Vcnecia, encara que families prominents dc I'illa també es disputaren els conso- 
lats de Florencia, Sicília i Castella, a finals del segle XV. 
2.1. Hequisits 
El marc legal en que s'havicn de moure el consols estrangers fou estahlert per 
Pere 1V d'Aragó, el 1358, quan autoritza el consolat de Venecia a Mallorca. Aquest 
privilegi, estudiat per Blasoii-Bert~n,~ prescrivia dos requisits que havien de reunir 
els consols: 
-Ser naturals de Mallorca. 
-Ser mercaders expcrts. 
La primera condició cs fonamentava en el fet que el titular del consolat havia 
de gaudir de plenitud de drets civils per defensar adequadament dels interessos dels 
seus representants. La segona condició resultava igualment obvia si considerem que 
entre les seves fuiicions hi havia la d'administrar justicia en qüestions d'índole civil. 
Ambdós requisits, malgrat tot, a I'últim es distorsionaren. El primer que s'inten- 
ta conculcar fou el de ser naturals del regne. El 1395 el dux de Venecia designava 
Bernardo Bono, oriünd de Venecia i ciutada de Mallorca des de 1384, nou consol 
a Mallorca. Ates que el consol titular Antoni de Canyelles es nega a dimitir i presen- 
la tina denúncia davant el governador, es procedí a incoar la causa. Antoni de Can- 
yelles, deknsat pel notari Perc de Sant Pere, basa la defensa en el fet que Bernardo 
Bono, a pesar de la seva ciutadania, no era natural de Mallorca, tal com prescrivia 
cl privilegi de 1358, pcr la qual cosa el governador sentencia al seu favor.s 
El 1466 torna a reproduir-se una situació similar. El 1464 [noria Nicolau de Pacs, 
cónsol de Venecia, i el dux nomena en el seu lloc Nicolau Fustanero, nobilis civis 
noslec malgrat les promeses fetes a Bonifaci i Arnau de l'acs de succeir el seu pare 
en al cirrec. Aixo no obstant, el 1466 s'arriba a un pacte: Fustanero conservaria el 
carrec un ariy més i després seria reempla~at per Bonifaci i Arnau de Pacsh Anys 
després torna a instaurar-se cl sistema de nomenar individus oriunds de Venecia con1 
a consols a I'illa. Aixi succei pel que fa a Mateu Bachari i Pere Dotto, ciicara que 
pel que sernbla iio arribaren a preiidre possessió del carrec.' 
Mentrc els consolats italians solieii ser ocupats per mallorquins promineiits, el 
consolat de Castella gaudia d'un estatut privilegiat. Durant el seglc XIV alguns ma- 
llorquins arribaren a ocupar aquest carrec -Joan Torrabadal i Nicolau Colla-#, 
encara que de forma precaria, ja que Nicolau Coha no arriba a excrcir com a con- 
sol. Després, al segle XV, el consolat castella a Mallorca fou ocupat per oriünds 
de Castella, encara que veins de la ciutat de Mallorca. Pero I'absentisme progressiu 
dels consols castellans determina el nomenament de vice-consols mallorquins. Als 
segles XIV i XV Ioren c6iisols castellaiis Juaii Garcia, Joan Olivella -que es titula 
magister ballistarius dicti illustrissimi domini regis ~aslelle-,9 ~ u i s  Rodi - han  11 
de Castella el qualifica de nostro natural-lo i Bartomeu lalau." D'altra banda, cxer- 
ciren com a vicc-consols els mallorquins Joan Arnau i Gabriel Vidal, ambdós iner- 
caders. IZ 
[.a generalitízació progressiva de I'absentisme dels consols titulars determina els 
jurats d'intervenir en I'assumpte. El 1490 sol.licitaven al re¡ que nomenés exclusiva- 
ment coin a consols mallorquins c h o m e  de la terra»-, amb la firialitat «que sia 
satisfet a la utilitat e bé de aquella)). Pero Ferran el Catolic es limita a disposar que 
els consols exercissin personalment el carrec i, en cas d'absencia, havien de nomenar 
substituts mallorquins -«cives dicte civitatis sibi equalesn-.l3 
El segon elcment o requisit que no es tarda a modificar fou el professioiial. 
Fins a mitjan segle XV la major par1 de consols pertanyien a I'estament mercader 
i a professions afins -la de notari-, amb molt escasses excepcions -el ballester 
Joan Olivella o el barber i cirugia Bartomeu Palau-, ambdós consols de Castella. 
Malgrat tot, des del periode indica1 comencen a figurar com a consols membres 
d'estaments superiors; aquest és el cas de ciutadans -coin Gabriel Castanyer, doctor 
en Ileis-, cavallers -com Jordi Brondo, Ramon de Sant Marti i Tomas Tliomas-, 
i donzells -com Gregori Burgues-. 
Aquest fenomen, que obeeix als canvis socials suscitats a I'illa durant el periode, 
té explicació tant en la disputa pels carrecs, caracteristica dels mitjans socials diri- 
gents de I'illa, com en el desig per part dels paisos representants de tenir persones 
influents al capdavant dels seus consolats (Gregori Burgues era, per exemple, procu- 
rador reial, el carrec de major relleii després del de governador, i Tomas Thomas 
tenia establerta la lleuda de Mallorca per concessió d'Alfons V). 
2.2. Nomenament 
La norma general en aquest sentit solia consistir en els trainits scgüents: 
a) Les autoritats del pais representa1 procedien a designar uii determina1 can- 
didat com a cbnsol. 
b) El rei d'Aragó corifirtiiava aquest nomcriaincnt i en carta al governador de 
Mallorca li ordenava d'executar-lo. 
c) El candidat electe presentava les ditcs cartes al governador de I'illa, que li 
prcnia jurainciit i ordenava doiiar-li posscssió. 
Pero aqucsta norma general admetia bastants variclats. En cfectc, cl 1460 Joan 
11 de Calalunya-Aragó motu ~ ~ r o p r i o  n mena el mercader Joan Bartomeu consol de 
@nova, en subsiitució del diluiit C;abricl Ca~tanycr, '~ encara qiie després aquest no- 
mcnament fou anul.lat, ja que Jordi Brondo al.legd drets superiors. Anys abans, el 
1374, els capitans de quatre galercs vcnecianes L l u i s  de Cantharino, Joan de Cant- 
Iiarino, Donado Jcno i Francesc Bragadi-, juntament amb altres mercaders italians, 
eii virtut del privilcgi de 1358, elcgiren Aiitoni dc Canyelles consol i el presentaren 
al governador, que procedí a confirmar-lo." 
Pero, un plet suscitar el 1398 pel consolar de Castella és potser la cosa qiie dóna 
major informació sobre el tema. Al maig de 1398 Enric 111 de Castella nomenava 
Pedro Gonzalcz de I'alacios consol de castellaiis a Mallorca; aquest al scu torn no- 
ineiia procurador el comit de Sevilla Gonzalo I:erninder, i I'autoritza perque «en 
mi  nombre podudes demundur e cobrar e resebir e tornar el cónsol de Mallorca (...) 
otrosípodades tornar e tomades la posesión del dicho concoludo por mi  e en mi nom- 
he». Pero Gonzalo 1:erriández preferí nomenar iin procurador substitut en la perso- 
iia de Martin Dordas, «vicinutn Civilaris Maioricurum», a qui atorgd identics poders; 
aixo no obstant, el seu nomenainent foil impugnat per Joan Olivella, c6nsol en exer- 
cici. Els argiimcnts esgrimits pcr I'una i I'altra part foreii cls següents: 
1. (Olivella): Que Nicohu Coha, antic c6iiso1, rcnuncia al cirrec i els cinolu- 
ments cii favor d'Olivella; al seu torn cl lloctinent de Mallorca el confirma 
en el d r rec  dc corisol el 1396, «ub heneplaci~um regir Custelle», a causa de 
la mor1 de Juan Garcia. 
2. (Doidas): Que I'ofici de consolat «semper e.st el fui1 ud nutum el dispositio- 
nem liberum c..) domini regis Custelle muxitne cum c..) ud viiam». Que Nicolau 
Coha iio podia transferir el carrec a Joan Olivella ni a cap altra persona. Que 
el lloctinent de goverriador, vacant I'oiici, no podia desigiiar un regent de I'ofi- 
ci i, no vacant, no podia realitzdr cap provisió, ja que aquesta provisió corres- 
pon al rei, «itu ,fui{ semper ussuetum». Qtie el rei Joan concedi el consolat 
de Castella pcr alguii temps a Nicolau Coha, pero aquesta concessió fou i 6s 
iiul.la, ja que iio consta que Coha I'acceptés mai, ni que la utililzés en vida 
del rci Joan. 
3. (Olivclla): Que encara quc el rei por proveir I'ofici dc consol a voluntat, 
iio pot kr-ho cn contra d'uri altre princep. Nicolau Coha accepta aquest no- 
menament, el renuncia a favor de Joari Olivella i aquesta gracia no s'extirigí 
per la mort del rei Joan, ja que cliliere gruciose nec gracie concesse per mor- 
lem principis non expirenl». 
4. Vists aquests arguments, el lloctinent de Mallorca procedí a dictar senten- 
cia. Entre els seus considerants hi figura que el lloctinent designa Olivella con- 
sol per mort de Juan Garcia; que el rei de Castella designa Pedro Gonzalez; 
que Nicolati Coha iio podia concedir I'ofici a Joan Olivella, ja que usurpava 
una atribució reial; que Nicolau Coha, en vida de Juan Ciarcia, «sustinuit et 
<nlorovil dictirm Johunn~rn Garciu prrfatum uJjkium exercere)). Per tot aixo 
sentencia que el consolat correspon a Martin Dordas. El procurador d'Olivella 
apel.la iiiiinediatament contra la sciitencia, pero el Iloctineiit la denega i orde- 

quodum urquibanco eiusdem scribanie, ubi soliti sunt sedere el audientiam ienere al;; 
con su le.^ januensium in Civilate Maioricarum in signum vere posses.sionis», tot aixo 
en presencia del notari Julia Pisa i del corredor Bernat Jover. 
Poc dcsprcs, els esmentats es desplacaveri a casa del mercader Gil de Quint, 
on s'allotjaven els mercaders genovesos Enrichuo Marcho i Polo de Marino, i el ma- 
cer, previa lectura del nomenament, cls mana que en endavant tinguessin com a con- 
sol de la seva nació Antoni Brondo, com a procurador de Jordi B r o n d ~ . ~ ~  
La cerimonia de la presa de possessió tenia altres variants. El 1426 el consol 
castella Kodrigo Gorizálcz es persona amb al mateix seguici indicat a I'cscrivania del 
notari Berna1 Sala, «qui ussuetus est in contracfibus caslellanorum inlervenire*. Des- 
prés es comuiiicd el nomenament a Antoui Oliver, un dcls vigilants del moll, i a 
Bartomeu Carboncll, col.lector dels drets dels castellans als efectes pertiiicnis. Final- 
inent, es prcgona un ban per la ciutat en que es retia compte del fet que Rodrigo 
Gonrálcz era el nou consol de ~astellans. Dc vegades es consigna també el costum 
de comuiiicar el nomenainent als chnsols de Mar i al col.legi de la Mercaderia: així 
es féu, per exemple el 1470, ainb motiu de la presa de possessió de Joan Kosató 
com a consol de N i ~ a . ~ ~  
2.3. Curnpetencies i constitiició organica 
Com ja hem indicat, el 1233 Jaumc 1 autoritza els consols de Geriova a admi- 
nistrar ji~stícia, amb coiisell de prohoms, en els temes d'indole civil. Pcrc IV d'Aragó, 
en crear el coiisolat vetiecia el 1358, matisa encara mes el procedimerit judicial i I'ambit 
de les competeiicies: adniiriistrarien justicia de forina expedita -«facere iuslitiam ex- 
pediiam»- cn tots cls plets en qii? es veiessin implicats els veneciaris entre si i amb 
altrcs cstrangers -«in omnihus el singulis Iitibus, causis et queslionibus veneforum, 
tum inter se motis, quum inter ros el externos in dicto regno sistente.~».~~ Competen- 
cics similars reberen els cbnsols de Franca, el matcix any, amb la precisió, a mes, 
qiie el rci o el seu governador a Mallorca jutjarien les ape l . l ac ion~.~~  
A la segoiia meitat del scgle XV, altres nacions, con1 Castella o Vlorencia, deci- 
direii d'incrementar les competencies dels seus consols. El 1467 cls consols de Mar 
de 1:lorencia elcgiren Joaii Marcigori de Strociis consol a Mallorca i li atoigaren «me- 
rum el mixlum imperium in civilibus el criminulibus», encara que el rei d'Aragó mana 
al governador quc realitzés consultes sobre el p a r t i c ~ l a r . ~ ~  Un any despres, Enric IV 
de Castella nomenava Juan Arnau consol a Mallorca, i l i  assenyalava corn a compe- 
ceiicies que «/~odades conoscer e conoscades de todos e quulesquier pleytos e causas 
asy civiles como criminales que entre los nosrros subdilos e nafurales son acaescidos 
e acaescieren en la dilchu ciulaf e y~la».~' 
Molt pocs rastrcs han quedat de I'actuació practica dels consols, a causa que 
no es conserva mes que un rnolt escas nombre de registres de la cúria del batlle i 
del veguer, que rebien les apcl.lacioiis de certs consolats com el de Genova. El 1389 
el genoves Jaufredo Borriiio comunicava al consol Jordi Brondo qiie per I'abril de 
I'aiiy indicat compra una esclava tartara a Antoni Catani a Genova, pero aquesta, 
aixo no obstant, assegurava que no era esclava de Borrino, sinó que aquest li deixa 
diners per obtenir la Ilibertal. Aleshores Jordi Brondo mana prendre declaració dels 
testimonis presentats per Borrino i uri cop acabada trameté el sumari al batlle de 
la c i ~ t a t . ~ ~  
En altres ocasions, la majoria, les actuacions dels consols tenicn per objecte de- 
fensar els interessos coinercials dels seus rcprescntants. El 1491 Bartomeu de Pacs, 
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Data de nome- 
Professió menament (N) 
Nom o estament o constancia 
del carrec (C) 
1. Pon$ de Ceret - (C) 3.1.1347 
2. Guillem de Térmens civis (N) 6.11.1368 
3. Jaume de Canyelles mercader (N) IV. 1358 
4. Francesc Desportell mercader (N) 3YI.1360 
5. Pere Vaquer - (N) 2.1.1370 
6. Antoni de Canyelles mercader (N) 19.V1.1374 
7. Juan Garcia mercader abans de 1382 
8. (Joan Torrabadal) mercader (N) 20.V.1382 
9. (Nicolau Coha) mercader i (N) 23.X1.1387 
patró de coca 
10. Jordi Brondo (mercader) (C) 26.1V.3389 
11. Antoni de Canyelles mercader (C) 5.V11.1395 
12. Joan Olivella ballester (N) 2.V.1399 
13. Nicolau de Pacs mercader (C) 4.111.1413 
14. Johanneto Corderi - (N) 13Y11.1418 
15. Nicolau de Pacs mercader (C) 11.111.1424 
16. Guillem Castellar notari (N) l6.X.1424 
País Duiació del 
representat chrrec 
Franca 
Venecia 
Genova 
Franca 
Venecia 
Castella 
Castella 
Castella 
Genova 
Venecia 
Castella 
Genova 
Venecia 
- 
vitalici 
ad nostrum 
beneplacif um 
- 
quamdiu nobh 
olacuerii 
N i ~ a  i Vilafranca nostri bene 
~lacifum 
~ m b i t  Font 
in Maioricis ARM, AH, 
LR 18. F 2 r 
- ARM, AH, 
LR 20, F 25 r. 
- Blason-Berton 
Brmi nofe, p. 30 
in Civifafe ARM, AH, LR 21 
Maioricarum F 132 v. -133 \,. 
- C. Batlle, Els 
francesos, p. 371 
- ARM. AH, LR 29 
F 91 s. -92 r. 
ARM. AH. LR 32 . , 
F 60 v. -61 r. 
in Civifate ARM, AH, LR 32 
in regno F 60 r. -61 r. 
Maioricarum 
- ARhl, AH, LR 38 
F 44 r. 
- ARM, C-3.108,s/f 
- ARM, AH, L R  42 
F 265 r. -272 v. 
- ARM, AH, LR 44 
F 241 u. 
in Civifafe ei P. Macaire p. 193 
regno A4aioricaru1n 
- P. Macaire, p. 192 
- ARM, AH, S-34 
F 102 - 
civiraie er ARM, AH, LR 52 : 
insula F 2 r. 
Dsta de nome- 
Professió menamenl (N) 
i iom o eslament o constancia 
del c h e c  (O 
17. Rodrigo González vicino seu (N) lO.V.1427 
habitori CM. 
18. Jordi Brondo mercader (C) 26.111.1427 
19. Jaume Brondo mercader (N) 4.V.1428 
20. Guillem l a t e u  
21. Luis Rodi 
22. Jordi Brondo 
23. Pere Net 
24. Bartomeu Palau 
25. Pere Net 
26. Joan Geronés 
27. Pere Serra 
28. Joan Descatlar 
29. Bernat Verdera 
30. (Guillem Gifreu) 
31. Joan \Iargarit 
32. Pere Mateu 
mercader (C) 20.X1.1428 
- (N) 13.XI.1430 
mercader (N) 24.111.1431 
mercader (N) 22.X1.1431 
barber i (C) 12.VI1.1435 
cirurgia 
mercader (S) 2SY111.1440 
mercader (Y) 18.lll.1443 
falconer de (N) 20.X11.1445 
Segorbe 
CIVIS (N) ?9.1\:IWi 
mercader (N) 28.1V.1450 
mercader (N) 16.V1.1450 
batlle (N) 27.S11.l450 
de Alacanr 
mercader (N) ll.IX.1450 
Pais Duració del 
representa1 carrec ~ m b i l  
Castella vitalici 
Ligúria i \italici i 
Llombardia transmissible 
Ligúria i vitalici i 
Llombardia tarnsinissible 
Sicilia ud be~leplucitum 
Castella - 
omnium junuen- - 
sium 
Castella i Porrugal - 
civiraris 
Maioricarurii 
civiture 
er regno 
civituie 
ei regrio 
in cib,irarr 
- 
- 
- 
Llombardia rant e quant al - 
molt alt senyor 
rei plaura 
Florencia - - 
Caaella - Barcelona, 
Clallorca, 
Eii issa 
Genova - cii.irure .M 
Florencia - - 
Castella nosrro be~lepluciro civitute 
er regno 
Castella - - 
Sicilia - - 
4 
a 
Foni 
ARM, AH, LR S3 
F 132 r. -152 \: 
ARM, AH, LR 53 
F 58 r. - 59 v. 
ARM, AH, LR 55 
F 211 r 212 r 
P. Xlacaire, p. 19 
P. Macaire, p. 193 
AKM, AH, LR 55 
1' 221 r. -223 \: 
ARC,l, .4H, S-35 
F 62 r. 
ARM, AH, LR 57 
F 38 ii - 39 \. 
ARLI, AH, LR 60 
F 61 r. - 62 r. 
ARhI. AH. 1 R 63 
AR\I, 4 H ,  LR 62 
F 249 1. 
P. Macaire, p 193 
ARM. AH. LK 63 
F 113 r. - 113 1. 
ARM, AH, LR 63 
F 103 r. - 103 v. 
ARM, AH, LR 63 
F 12s r. 
Data de nome- 
Professio menament (N) 
Nom O estamenl o constancia 
del carrec (C) 
33. Joan Safortesa - (N) II.IX.1450 
34. Tomas Thomas cavaller (N) 27.V.1455 
35. Mateu Net civis (N) 6Y11.1457 
36. (Bartolomé de 
Melgar) - (C) 1459 
37. Gabriel Castanyer legum doctoris (C) abans de 
1460 
38. (Joan Bartomeu) mercader (N) 17.V11.1460 
39. Nicolau de Pacs - (N) 12.X.1460 
40. Jordi Brondo i - (C) 26Y.1461 
Jordi Brondo, fill 
41. Bonifaci de Pacs civb (N) 6.1X.14M 
42. Pedro Gania de Ca- vezino de la (N) 2.X1.1465 
Ileja, de Santander isla de Yvica 
43. Nicolau Fustanero - (C) 24.X.1466 
44. Arnau i Bonifaci 
de Pacs 
País 
representat 
Sicilia: consul 
messanensium 
el aliorum 
siculorum 
Llombardia 
Castella 
Venecia 
Genova 
Venecia 
Castella 
Venecia 
Venecia 
Duració del 
carrec 
vitalici i trans- 
missible a un 
hereu 
- 
vitalici 
qirandiu regie 
dignitati 
plaanrerit 
- 
- 
iiialici 
un any més 
(\ italici) 
consol 
general a 
la Corona 
d'Arago 
- 
in Civ~tale 
e1 regno 
~Maioricarum 
in regno 
,Waioric<mrni 
Mallorca i 
Eivissa 
- 
Foni 
ARM, AH. LR 69 
F 84 i. - 86 v. 
ARM, AH, LR 69 
F 84 r. - 86 v. 
ARM, AH, LR 74 
F 110 r. 110 v. 
ARM, AH, LR 73 
F 195 r. - 197 r. 
ARM, AH, LR 69 
F 152 v. 
ARM, AH, LR 69 
F 151 v. - 152 v. 
ARXI, AH, LR 69 
F 237 r. - 238 r. 
ARM, AH, LR 69 
F 243 r. - 244 r. 
ARRI. AH. LR 70 
F 216 L. - 217 r. 
ARM, AH, LR 71 
F 3 1. - 4 \' 
ARM, AH, LR 71 
F 118 r. 
ARM. AH. LR 71 2 
Professió 
Nom o eslament 
Data de nome- 
menament (N) 
o constancia 
del carm (c) 
Duració del 
c a m  ~ m b i t  Font 
45. Andrea Joan Marci- 
gori de Strociis 
46. (Joan Arnau) 
- 
mercadei 
- 
(N) 27.1.1468 Florencia 
Castella 
Castella 
3 anys 
vitalici 
vitalici 
- ARM. AH. LR 71 
F 178 r. - 178 v. 
ciutat i illa ARM, AH, LR 71 
de Mallorca F 193 v. - 194 v. 
(N) 20.1V.1468 
47. Bartolomé de Mel- 
gar, hijo 
(C) 24.1V.1469 consol general ARM, AH, LR 73 
a la Corona F 195 r. 
d'Aragó 
en la ylla e ARM, AH, LR 73 
vila de Eviv F 197 r. 
regne de Mallorca ARM, AH, LR 72 
F 231 r. 
48. Joanaxo Ricalde mercader 
mercader 
mercader 
- 
Castella 
Nica 
Nica 
Castella 
Portugal 
49. Antoni Sastre abans de 1469 
(N) l.X.1469 
(C) 1470 
50. Joan Rosató regne de Mallorca ARM, AH, LR 72 
F 231 r. 
- Muntaner, 
p. 322-323 
insule, civitafk ARM, AH, LR 73 
el viilarum F 112 r. 
51. (Rodrigo González) 
52. Joan Arnau mercader (N) 25Y11.1471 
eiusdem 
- ARM, AH, LR 73 
F 177 r. 
53. Joan Arnau (N) 21.111.1472 
(C) 27.111.1472 
(N) 12.1X.1472 
(C) 8Y.1475 
(N) 15Y.1476 
Sicilia 
Genova 
Genova 
Venecia 
N i ~ a  
vitalici mercader 
cavaller 
donzell 
civis 
civis 
54. Jordi Brondo vitalici - ARM, AH, LR 73 
F 201 r. - 201 v. 
55. Gregori Burgues ad nostrum 
beneplaci! um 
- 
in ea i m l a  ARM, AH, LR 73 
F 252 r. 251 v. 
- ARM, AH;LR 74 
F 77 v. - 78 r. 
- ARM, AH, LR 74 
F 84 v. - 85 r. 
56. Arnau de Pacs 
57. Bariomeu de 
Cunilleres, 
alias Pacs 
58. Manuel de Pau 
Pardo 
- ARM, AH, LR 74 
F 68 r. 
mercader (N) 15.11.1476 Napols 
Prolessió 
Nom O estament 
59. Mateu Net 
M). Gregori Burgues 
61. Banomeu de 
Cunilleres, 
alias de Pacs 
62. Antoni Colom 
63. Ramon de Sant 
Marti 
64. Banolomé de Mel- 
gar i Gabriel Vidal 
vice-consol 
65. Pere Dotto, oriünd 
de Venecia 
66. Bonifaci de Pacs 
67. Bartolomé de 
Melgar 
68. Bonifaci de Paw 
69. Banomeu de Pacs 
70. Ramon Burgues 
Safortesa 
nvis 
donzell 
civis 
cavaller 
civis de 
Mallorca 
civis 
civis 
donzell 
Dala de nome- 
menament (N) 
o constancia 
del chrrec (C) 
(C) 20.1X.1476 
(C) 9.v.1479 
(N) 10.XI.1479 
abans de 1485 
(N) 14.111.1485 
(C) 22.X1.1485 
(N) 23.V1.1490 
(C) 15.v11.1490 
(C) 8.1.1491 
(C) 22.VI.1491 
(C) 30.X.1491 
(N) 20.1V.1493 
País Duració del 
representat carne 
Llombardia - 
Genova - 
Florencia 
Florencia, Tosca- - 
na, Provenqa, Bor- 
gonya,Llombardia 
et aliarum exierna- 
mm naiionum 
Castella vitahci 
Venecia - 
Venecia - 
Castella i Biscaia vitalici 
Venecia - 
N i ~ a  - 
Venecia - 
~ m b i t  Font 
- ARM, AH, LR 74 
F 110 r. - 110 v. 
in Civitaie ARM. AH. LR 75 
Maioricamm F 116' r. - '117 r. 
et eius apendici~ 
- ARM, AH, LR 75 
F 5 v - 6 1 .  
- ARM, AH, LR 76 
F 271 r. 
ciutat i regne 
de Mallorca ARM, AH, LR 76 
F 271 r. - 272 r. 
consol general ARM, AH, LR 77 
F 2 r . - 3 r .  
ciutat i regne ARM, AH, LR 78 
de Mallorca F 38 r. - 39 r. 
ciutat i regne ARM, AH, LR 78 
de Mallorca F 39 r. 40 r. 
consol general ARM, AH, LR 78 
F 47 r. - 48 r. 
- ARM. AH. LR 78 
F 91 v. - 93 r. 
- ARM, AH, LR 78 
F 205 v. - 206 r. 
- ARM, AH, LR 78 
F 206 v. - 209 v. u> 
Data de nome- 
Pmfessió menament (N) Wis Duració del 
Nom O eslament o constancia representat carrec ~ m b i t  
del cirrec (C) 
71. Bartomeu de Pacs civis (C) 13.V.1493 Genova - - 
72. Joan Serrallonga escriva (N) 18.XII.1496 Genova i Nica - Eivissa 
73. Pere Serra (N) 1.IV.1500 Genova, Venecia vitalici Menorca 
N ip ,  Franca, 
Florencia, Biscaia 
et aliancrn. 
Expiicaci6 de :es ieferencies: J. MUNTAUER: «Dacumeiitos». a BSAL, XXVLII (1939~1913), pig. 322-323; 
E. FAJARNES, a BSAL, VI (1895-3896). p i s .  245-246, P. MACAIRE: Muii,rqur e! le r n i r i , , , ~ " ~  tnrerriaiiotiol 
fI4W-1450 enaronl, Lille 1986; C. BATL1.B: «El\ franceros a la Corona dXiago», a AEM. 10 (19801, ~ i g ,  371; 
M. BLASON-BERTON: «Bievi iiore su1 consolelo veneto delle Balcari (1358-1395)~. s VI11 CHCA, 2 (Valencia), 
pig. 295.313, 
ARM, AH, LR 78 
F 221 r. - 225 r. 
Fajarnes, 
p. 245-246 
AILM, AH, LR 81 
F 21 1. 
